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Кандидат исторических наук, доцент В.П. Гавриков 
родился в 1943 г. под Владикавказом в семье рабочих. В 
1969 г. окончил исторический факультет и аспирантуру 
Ставропольского педагогического института. Кандидат 
исторических наук. С 1972 г. занимается 
преподавательской деятельностью сначала в 
Новокузнецком педагогическом институте, с 1983 г. и по 
настоящее время – в Тверском государственном университете (ТвГУ). С 1986 
по 2007 гг. был проректором по учебно-воспитательной работе ТвГУ. В 1995 г 
окончил социологический факультет Академии государственной службы при 
президенте РФ.  
 
В мае 2007 г. В.П. Гавриков был избран ректором ТвГУ, занимал этот 
пост до апреля 2009 г. Он был инициатором введения рейтинговой системы 
обучения. За время его ректорства было продолжено укрепление материально-
технической базы университета – продолжено строительство главного корпуса 
и общежитий в городском районе Соминка, открыта объединенная 
лаборатория математического моделирования сложных ядерных систем и 
процессов (ТвГУ и Объединенного института ядерных исследований г. 
Дубны), Научная библиотека получила большой книжный дар от Оксфордско-
Российского фонда. 
В настоящее время Виктор Прокофьевич Гавриков является заведующим 
кафедрой политологии Тверского государственного университета, «Почетным 
работником высшего образования», «Заслуженным работником высшей 
школы», кандидатом исторических наук, профессором, читает курсы по 
политологии и социологии. Автор более 60 научных публикаций. Сфера 
научных интересов: социология управленческой деятельности, проблема 
модернизации системы образования, нормативно-правовое обеспечение 
образовательного процесса. 
 
Уважаемый Виктор Прокофьевич! 
Позвольте поздравить Вас с 75-летием! 
 
Ваша судьба и судьба Тверского государственного университета тесно 
переплетены. Мы признательны Вам за Ваш вклад в развитие нашего вуза. 
Ваша принципиальность, четность, стратегическое видение основных 
тенденций развития высшего образования в России навсегда впишут Ваше имя 
в историю Тверского государственного университета.  
Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, творческой энергии. Уверены, 
что Ваша дальнейшая работа будет направлена на развитие Тверского 
государственного университета. 
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